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Aprovació dels nous pressupostos
Són rebutjats dos vots particulars dels radicals. El pressu¬
post per a 1936 éstà anivellat a un milió i mig de pessetes.
Els nous reglaments de circulació,
botigues de queviures i del mercat
{Acabamení)
La Diga sosté el criteri que els Con-
sellers-regidors né deuen cobrar
El senyor Soli li contesta que la Lli¬
ga no ba fet aquestes manifestacions de
renúncia senzillament perquè no calien.
La tnillor prova fou que votaren en
contra. Petó sl faltava ja ho fan ara. I la
prova està en qne cap d'clls ha cobrat
nl on cèntim durant aquests mesos que
ocupen els càrrecs. Rebutja l'afirmació
de que perjudiquen ais obrers puix la
Lliga hl ha posat en aquells llocs a dos
obrers autèntics, un manual I altre in-
lel'lectual, que han vingut a l'Ajunta-
ment a treballar per la ciutat, desprès
de la seva jornada habitual, sense lucre
nl necessitat de subvenció. Aquests
càrrecs—diu—entenem que han d'éaser
gratats I per tant de sacrifici.
Remarca la contradicció del senyor
Teréi en defensar primer la supressió
de la consignació de l'Alcalde 1 en de-
manar-la ara pels Conseilers-regidors.
Àdhuc de dret, acceptant els termes de
la primera defensa, ara els radicals hau¬
rien de votar amb la majoria.
El senyor Terés està conforme amb
l'esperit de sacrifici, I justifica la con¬
tradicció pel fet que deixen la consig¬
nació de l'Alcalde i treuen la dels Con-
lellers-regldors. Els sacrificis els ha de
fer to hom, fins l'Alcalde, ^i aquest hi
passa hores, aquells n'hl perden moltes
a l'Ajuntament, I posats, podrien fer-los
tots el sacrifici Acaba manifestant que
de cap manera ha de passar per una
cosa que és únicament un compromís
polític de la Lliga, i que parla, concre¬
tament pels obrers que puguin succeir-
los en l'administració municipal.
Ei senyor Solà Indica que poden tor¬
nar enrera en les discussions puix la
consignació de l'Alcalde ja es'à votada.
Repeteix ets sens arguments I rebutja
que adoptin aquesta actitud per mires
polítiques.
Ei senyor Terés Insisteix, queixant-se
de que s'imposin per la força dels vots,
perjudicant així a una minoria. L'únic
que podia haver fet la Lliga en aquest
assumpte era renunciar a la consigna¬
ció, però no treure-la.
Ei senyor Solà torna a dir-li que ja
han renunciat, i que ara, conseqüenis
tampoc ho voten. La Lliga ha posat
obrers en aquests llocs. Doncs, els que
guanyin les primeres eleccions que se¬
gueixin l'exemple. Nosalires—afirma—
amb el resultat del nostre treball con¬
tribuïm a eixugar el dèScit municipal i
amb això ens donem per ben pagats.
El senyor Arnau, per la Ceda, diu
que elis ja varen renunciar també. Per
l'Ajuntament hl han passat molts I molts
obrers i mai havien cobrat. Aquestes 15
mil pessetes és preferible que passin a
minvar el dèficit. Per això ho apolen.
El senyor Simón Intervé per dir que
ni perjudici hi haurà pels que pugnin
venir, puix sl es fan eleccions a primers
d'any, no podran preocupar-se dels
Pressupostos fins cap els ú'tims I lla¬
vors podran ter-los al seu gust. Tinguis
en compte que els Pressupostos només
són per un any. 1 sl vé un Ajuntament
non, per eleccions, els quedaran 4 anys
per fer els seus Pressupostos.
Es passa a votació el vot particular
dels radicals i és rebutjat pels mateixos
17 vots contra 4.
Aprovació dels Pressupostos
Continua la lectura i aprovació de
les restants partides del Pressupost.
Després es llegeixen, una per una, les
Ordenances municipals I el Pressupost
de l'Eixampla, quedant tot aprovat.




Obligacions generals . . 418.181'58
Representació municipal. 22.000'—
Vigilància 1 seguretat . . 96.352 50
Policia urbana I rural. . 152.866*90
Recaptació. ..... 158.G6065
Personal I material d'ofi¬
cines 168.275'59
Salubritat i higiene. . . 100.199*15
Beneficència 110.825*65
Assisièncfa social . . . 13.900'—
Instrucció pública . . . 126.074'—
Obres públiques. . . . 144.971*40
Foment d'Interessos co¬
munals 16.000'—





Arbitris amb fins no fis¬
cals
Contribucions especials .
Drets i taxes . . . . .
Quotes, recàrrecs i parti-















Pressupost de l'Eixampla, importa en
total 191.200*00 pessetes.
El reglament del mercat, de circula¬
ció i de les botigues de queviu¬
res
A continuació són llegits els Regla¬
ments del nou Mercat, de Circulació I
el regulador de les botigues de queviu¬
res, que han estat ja aprovats per la
Comissió de Govern I que pasien al
Pie per a la seva ratificació.
Tols tres queden aprovats.
La plaça mercat esiarà oberta en les
hores que fixi la Corporació Municipal.
Solament e'hl podran vendre els arti¬
cles que es fixin en l'ordenançt fiscal
per l'exacció dels drets corresponents.
No obstant, podrà ésser autoritzada la
venda provisional d'aUres articles fins a
la confecció d'uns nova ordenança.
De! bon funcionament de la plaça i
de la repreienfscló de l'autoritat muni¬
cipal en ella en tindrà cura un empleat
amb el nom d'Oficial Encarregat de
Mercats. Al servei i neteja de la pliçt
han estat destinats dos peons.
Per tal d'evitar la creació de nous
empleats aquestes places seran proveï¬
des amb personal ja existent en el Mu¬
nicipi. Per a la pUça d'Encarregat serà
f :t un concurs entre els empleats muni¬
cipals. Els dos peons seran traspassats
de les brigades al Mercat, de manera
que quedaran eliminades dues places
de les brigades.
La inspecció higiènica de la plaça es¬
tarà confiada al Veterinari Inspector
municipal de Sanitat, el qual s'haurà




Els llocs adossats a les parets de les
places estaran especialment destinats a
la venda de carns, gallina, pesca salada,
queviures, menudèncles, menjars, etc.:
En el centre de la plsça hl hauran els
venedors de peix I entre uns i altres els
llocs destinats a verdures i allrei arti¬
cles la venda dels quals sigui autoritza¬
da per l'Ajuntament.
Als efectes del pren de l'arrendament
aquests llocs es dividiran en sis grups.
El primer grup comprèn quatre lloca
especials, destinais un a la venda de
carns, alire a la venda de tocino, altre a
la de gallina i conill I un altre a la de
bacallà, que estaran situats a l'entorn
de les taules de peix. Els concessiona¬
ris de dits lloca tindran la garantia per
part de l'Ajuntament úe que no podrà
construir se cap altre lloc de la mateixa
classe en el centre de la plaça. El preu
de l'arrendament mesal d'aquests llocs
serà de 50 pessetes.!
El segon grup comprèn els llocs de
csnionada, o sigui els de ran de les
portes d'entrada. Aquests pagaran tam¬
bé un arrendament mesal de 50 pfes.
El tercer grup comprèn tots els llocs
que no siguin de cantonada adossats a
les parets de la banda dels carrers de
Cuba i Stnt Joaquim, que tenen una
fondària de 2*80 m. Pagaran 35 ptef.
El quart grup e! formen els llocs
adossats a les altri dues parets, que fe¬
nen únicament una fondària de 2'40 m.
Pagaran 35 ptes.
El cinquè grup el cons'llueixen els
llocs del centre de la plaçt destinats a
la venda de peix. Pagaran 40 pfes.
EI sisè grup el formen èots els llocs
restants. D'aquests llocs, els deitinals a
polleria, fruites I ous pagaran 25 pes¬
setes mensuals; els destinats a embotija
valencians, verdures I flors, pagaran 15
pessetes.
Aquests llocs el destinaran en la for¬
ma segúcn!:
15 de carns; 6 de gallina; 6 de porc;
5 de pesca salada; 2 de conserves I oli¬
ves; 4 de menudències; 4 de llegums;
3 de menjars, begudes i refrescos; 2 de
xacolateris; 1 de pastisseria; 4 de que¬
viures; 2 d'olis i sabons; 36 de peix.
l altres varis per a embotits, polleria,
verdura, frui'es, ous i flori.
Els llocs no laterals podran ésser llo¬
gats eventualment.
La concessió dels llocs serà feia per
mitjà de fubh&stf. Ei tipus de subhasta
serà igual a l'import d'una anualitat
d'arrendament.
Els quatre llocs del grup primer, per
la seva preferència, seran trets a subhts-
ta pe! preu inietat de 5.000 ptes.
Eis altres tipus resultaran com se-
suelx:
Grup 2.n, pessetes 60G.
» 3.r, » 480.
» 4.t, > 420.
» 5.è, » 420.
» 6.è, » 3001 180.
Tant eis preus d'arrendamenl com els
tipus de subhasta són moll rcdcïts si ei
comparen amb els que es pirguen en ia
majoria dels mercats de poblacions de
categoria semblant o inferior a la nos¬
tra. Ha de tenir-se en compte, per exem¬
ple, que les faules de carn de la pifça
de la Constitució vénen a pagar 29 pes¬
setes mensuals I en la nova plaça po¬
dran arrendar se per 35 ptes.
Les subhasles seran anunciades amb
15 dies {d'anticipació. Ets qui vulguin
pendre-hl part hauran de dipositar el
25 per 100 del tipus inicial. Es celebra¬
ran a la Casa de la Ciutat. Els llocs se¬
ran adjudicats al major postor, al qual
es eoneedirà provisionalment el l!oe
fins que la Comissió de Govern, dintre
volt dice, acordi l'adjudictcló defini-
tiVi.
Una mateixa persona no podrà, per
cap concepte, tenir méi dos llocs adju¬
dicats.
El que hagi obtingut un lloc en is
subhasta, tindrà opció a que II sigui ad¬
judicat el del costat, si no està ja conce¬
dit, sempre que es comprometi a satis¬
fer per ell el mateix import 'de remata¬
da que ha satisfet pel primer. Sl el se¬
gon éi de menor tipus Inicial, li serà
abonada la diferència entre els tipus
dels dos llocs.
L'adjudicació d'on lloc fix crea a fa¬
vor de l'adjudicatari el dret de gaudir
del lloc mentre compleixi el Reglament
I els acords complementaris. Aquest
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Un fllm audaç! Simpàtic! Galant!
drei éi perí)On«l i iranàfefibie, per «cka
ioterviai i cnortis caasi, d'acord amb el
qae re^fcaii ei Rrgiíment I mitjançant
eis següents dreís de tranaferència: En«
tre a&cendenls i descendents i entre
cònjogaes, 25 pessetes. Entre col'iate-
rais, Bna ei lercer gran i per cansa de
mort, l'import d'una anaaiitat de i o*
goer. En to s eia altres casos, la meitat
de la rematada de la subhasta d:l Uoc
sempre qae no stgcí inferior a ana
annalita! de l'cgaer.
Eis llocs qae quedin vacants seran
concedits a labhasta, qae l'Ajan<
lament htarà de convocar amb lea for¬
malitats reg^amentliríef. L'adjadieatarl
d'an iioc fix tindrà el drei de tanteig
en la labhaiía qae es faci per a prohi¬
bir el sea immediat qae estigai vacant.
Tot lloc vacant haarà d'ésser tret a
subhasta per i'arilcie a qae estava ante¬
riorment destinat. Solament podrà és¬
ser variada la seva destinació si la sob-
hasta qaedés deseria.
Per a varier l'esiraciara dels ¡loes o
per fer qualsevol reforma hinri de de-
manar-se permía a l'Ajantament i dipo-
litar la qaaniital qae s'estimi necessària
per a garantir ei retorn al lea primUia
estat.
La conservació dels llocs estarà a
càrrec dels concessionaris.
Ei Reglament conté varia articles qae
fan referència al comportament qae
haaran d'observar els venedors, i a les
prescripcions de policia sanitària a les
qaais baaran de sotmetre's.
La concessió dels llocs quedarà ex¬
tingida si és destinat a la venda d'arti¬
cles peis qaals no foa treí a subhasta.
Ei Reglament senyala varis casos en eii
qaals podtà éiier sospesa ia concessió,
entre els qaais figura ei snbarrendi-
ment.
Serà a càrrec deia concessionaris eis
flúid elèctric qae gastin per i'enliame-
nameni deia seus reepecílaa llocs Es
mesurarà per mitjà d'un comptador. Ei
concessionari haarà de satisfer ei prea
fixat per l'Ajuntament.
Tols eis concessionaris tindran dret a
filar i'aigaa de les fonts públiques del
mercat. Podran instal·lar-la ais seoi
comèdia musical . frívola... en¬
cantadora... amb la bellíssfma




Ei juramento de Lagarddre
Intrigues, aventures, creuar de
espases i Tencis d'una hermosa
novelia d'amor
(en Espanyol)
una novel·la popuiarfssima que
el cinema farà immortal, per Ro~
bert Vidalin i Josseline Gael,
Notes de costum.
llocs, mi janç«al eî psgsmeni cíe íes
despeses que això ocasioni i an cànon
anual per cansam, qae senyalarà l'A¬
jantament.
Les dependènicies subterrànies seran
arrendades a demsnda. Per les que fe¬
nen obertara a l'ex erior htarà de pa¬
gar se 50 pessetes mensaals i per les
altres, 35 pessetes.
Existirà una dependència sabterrània
per a la guarda d'alueili. sacs, cistells,
eicèiera. Eis que vaigain aiUlfzir-la sa-
Ikfaran per dia i unita': fins a 25 quilos
de pei, 10 cèntims; fins a 50, 15 cèn¬
tims i en avant, 25 cèntims.
El servei de Cambra Frigorífica es
regirà per on reglament especial.
Eis qai acreditin qae fenien iioc en
ia plaça ds Pi i Margali en et moment
en qcè el mercat va ésser traslladat ai
lloc provisional, no htaran de pagar
arrendament durant eis primers sis me¬
sos de funcionament del Mercat.
: Associacít) d'Antíus Alumnes :
= de les Escoles Pies=
iaflOf
pel
DIA 24, A LA UNA DE LA TARDA
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'iLURG
Mad, a lea 9 30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.° categoría. liaro-Laieià
(segons equips).
Eqaip de l'iiaro: Janqaeres, Roldós,
Pansola, Miarí, Costa I Duch.
A ies 10'30, basquetbol. Campionat
català de 1.^ categoria, lloro-Laietà (pri¬
mers equips).
Eqaip de l'Iiaro: Baró, Moniaseil,
Cordón, Xivlllé 1 López.
CUMCa MNiat : DR. M. SPA
Odontòleg municipal i de rAliança Mataronlna
Cap dels serveis d'·EstomatoIogia de tHospital de SaníJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
horea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a S - Dijous de 10 a 11




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
CAMP DE L'EX-ESTADÍ
Tards, a ies 3, falbol. Penya Iñ íafa-
liaro Amaieor.
Equip de l'Haro: Pérez, Francàs, Ca¬
minada, Pacheco, Calafell, Barbena,




Mafí, a les 10, faiboi. Joventat de V2-
iassar-A. E. del Qrap Sant Jordi (infan¬
tils).
Equip del Ssn! Jordi: Alonso 1, Lli¬
bre, Camps, Paértolas, Josep, Jabany,
Freixes, Agastí, Noé, Beüsoleli 1 Mas.
Sapiente: Alonso II1 Bach.
Futbol
Els Campionats catalans





Granollers — Sani Andreu
2" CATEGORIA PREFERENT
Vic — Samboià (primer partit final)
Gràcia — Manresa (desempat pei ter¬
cer lloc).
El Campionat de Lliga




A. de Msdríd — Madrid
Espanyol — Ossassona
Hércules — A. de Bilbao
Oviedo — Bells






Primer grap de ia Costa
Els partits de demà
Vilassar de Mar — San! Celoni (vint-
i-cinc minats)
Penya Quintana
Demà diamenge, a les voit del mati,
en el camp de l'ex-Stadium eis compo¬
nents de ¡a Penya Quintana celebraran
un parfit, segait d'an esmorzar de cos¬
tellada.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre noas models











Dsmà comença ei campionat català i
en aqaesia primera jornada a l'Haro li
correspon encarar-ae a nostra cintaf
amb ei Laietà, labcampió de Cítalo-
cya. No cal fsr ressaliar l'importància
d'aqaesií encontres, donada la vàlna
dsl Laie!à, proa coneguda dels nostres
aficionats. Desconeixedocs del rendi¬
ment qae poden donar els «cinci» Hu-
Carnet electoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Électoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
DIARI DE MATARÓ 3
Cafè Clavé Palace
Gran Concert Matinal Familiar
CtDsmacü seise aagimt le ptn : Senei le prines eilte : Bita lecitatié
Nou amo A, MASGORET
renca en el moment actaal, no pot fer-
se altra cosa qae esperar ela partits qoe
per aquella aeran de ?erltabie prova i
sena doble senyalaran lea sevea posai-
billlitta en el campionat. No dobtem
qoe ela jagaporp Harenes no escatima¬
ran esforçoB 1 posaran ei mixtm ento-
siasme tenint en compte la qoalitat de
i'adyeriari qae tindran enfront. Es de





Demà al malí, al camp de l'ex Sta¬
diam, tindrà lloc l'homenatge del C. E.
Liietànla al seu atleta Tomàs Montellà
dei qual donàrem detalls en l'edició de
ahir.
En el festival atlèlic que es celebrarà
ep faran diverses proves en les quals
s'inten'aran batre varis rècords, iaia
com L500 metres, 2.000 metres, liença-
meni del pes amb dues mans, salt de
llargada, relleus 4 x 2C0 i per primera
vegada es faran a aquesta ciutat e's re-
I teus balcànics que són 1.500, 800, 400,
300, 200 i ICO.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la presrni temporada




Programa per avui l demà: els dibui¬
xos «Un cartero heroico»; la comèdia
muaicai «DipíomáHco de mujeres», per
Mprta Eggerih i Max Hansen. I ia mag¬
nífica producció «Ei jorobado o ei ju¬
ramento de Lagardere», per Robert VI-
daHn i Josaetlne Qaei, en erpanyol.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: ReaparU
,ció de la petita estrella de la pantalla
Sirley Temple en ia seva méa grancrea-
ció «Ojos cariñocoi» (en espanyol); la
parella Víctor Mac Ltglen-Edmund Lo¬
we, en «Bajo presión».
Cinema Modern
Avui i demà: la magnífica producció
nacional «Don Quintin ei tmargao»; i
« Gasolina en ei desierto», per Buster
Keaton.
Cinema Gayarte
Avui I demà: Revista Paramount;
la comèdia «La novia de ia tuerte»; la
magnífica opereta «La viuda alegre»,
parlada en espanyo! i els dibuixos «Con
los pelos de punta».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Companyia amatenr de la Secció
Dramàtica estrenarà la comèdia dramà¬
tica en tres actes de Agustí Collado,
«Aurora Boreal», completant el pro¬
grama l'obra en un acte de Juli Dantas,
«Roses de lot l'any».
Aquesta representació ha estat patro¬
cinada per i'Asiocfacló de Teatre Se¬
lecte.
Sala Cabanyes
Demà tarda, a les cinc, i per atendre
a les Inombroses peticions del públic
que np pogué assistir a ia seva estrena,
tindrà Hoc !a segona representació dei
meravellós espectacle, únic per la seva
bellesa, «La Glòria d'Israel», ei poema
bíblic en quatre actes 1 nou quadres,
del qual és autor el malaguanyat eicrlp*
tor mataroni En Salvador Llanas I Ra¬
bassa.
La interpreticló anirà a càrrec de la
companyia titular Sala Cabanyes ia qual
bi assoleix un dels seus més destacats
triomfi.
Com a fi de festa, es poiarà en esce¬
na ia divertida comèdia en un acte
«Sr. Bsnet o dues ànimes de l'allre
món», per un notable conjunt d'ama¬
teurs.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1002 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.0GG.GG0'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'5G0'—
Fons de reserva: Pics. 67.621.026*17
Sucursal de Mataró: Sant Josepa 6
SííCUfíSALS A CATALUN/A; Barcelona, Lletaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Matpro, Moiítblanc, Sarna Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-cpniea sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servet de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Unió Catajania de Mataró
Rambla, 38, 1.®' pis - Tel. 373
XHa darrer di^
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOORAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saner el nom, cognoms 1 el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Anuncis Oficials
Generalitat de Catalunya - Servei
de Recaptació de Contribucions
(Zona de Mataró)
El cobrameni volunlari de les Cèdu¬
les persontls del corrent any del 1035
corresponents als veïns del terme ma-
nicipa! d'aquesta ciuiaf, comerçuà el
proper d a 25 del corrent mes de 4 a 7
de la tarda, a l'esfatge d'aquesta Recap¬
tació, Si. Joan, n.° 6.
Mataró, 23 de novembre de! 1935.—
El Recaptador. Antoni Marti.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
La Comissió de Govern municipal
acordà adjudicar mitjançant subhasta la
construcció de les graderies per als es¬
pectadors en el nou camp de futbol
que es contruelx per l'Ajuntament en
compliment del conveni estipulat smb
ei propietari de la finca en la que es
prictlqaen les obres 1 amb el present
es convoca la referida subhasle.
1 Es celebrarà el quítzè dia, des¬
comptats els Inhàbils, a comptar de
l'endemà de l'Inserlment d'aquesi anun¬
ci en el Butlletí Oficial de la Oeneriil
tai de Catalunya, a les do ze, en el saíó
coniiitorial.
2 Les proposicions, esteses en pa¬
per timbrat de 6 ° classe (4'50 ptes.), en
plec tancat que contindrà a més el res¬
guard de dipòsit 1 per separat s'acom¬
panyarà ia cèdula personal del propo¬
nent 0 pastor, s'admetran des del dis de
li publicació de li convocstòria fins a
les deu hores del dia que resulti lenyt-
Ist per a la subhasta.
3 El tipus serà de tres mil treicen-
tes disset pessetes, quaranta sis cèntims,
que podrà ésser millorat pels postors
rebslxanl-lo.
4 Lt fiança provisional, en quanti¬
tat mínima de cent setanta cinc pesse¬
tes, podrà constituir se en la Caixa Ge¬
neral de DtpòsHs o en a'gnna de les
seves Sucursals o en la Dipositaria mu¬
nicipal d'aquesta ciutat.
5 L'adjudicatari deurà augmentar It
fiança a definitiva Ens al deu per cent
del tipus d'adjudicació dintre els deu
dies de notificada i'adjadicació defini¬
tiva.
6 La meitat de i'import dei preu se-
rà sati&fet ai conceisionarl després d'a¬
provada l'acta de ia recepció provisio¬
nal de l'obra i et saldo una vegada
aprovada l'teta de la recepció definiti¬
ve, lornant se-M llavors el resguard de
fiançi.
7 L'expedient que con'é el pressu¬
posi 1 les condicions facultatives i eco¬
nòmiques estarà de minifeslals inte¬
ressats en la Secretaria municipal lots
e's dies feiners durant tes hores de des-
patx.
Mataró, 20 novembre;de 1935.—L'Al¬
calde accidental, Joan Masriera Sans.
P. A. de la C. de O. M., El Secretari,
N. 3. de Boado i Borràs
GAVANYS
confeccionats com els de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
M. Vallntajor Cahi
Corredor oficial de Conaeif
M«1m, 18-M«Uró-Telè§ón 264
fiares éê desmúx: D§ 10 ê t ái 4 uf
Díssabiest ûeîQal
Intervé subscripeions t emiíil·ier i
•ompra-fenda de valors. Copaas, gir»*
préstecs amb garanties d'efeates. Llsfn
llmaeió mcreaiitfls. de feontraeíes et*.
arcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon 2.0D
Qiiia pu I lilalties de li Pell i Tiictuiit dil li. !lU«»Dr. OlwAts
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llsgaes) de les cames» — Tots els dimecres I dfamen-
tes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 60 : - : MATAïíó
I DIARI DE MATARÓ
DIVENDRES, DÏA ZQ DE NOVEMBRE
a dos quarts de deu de la nií
Presenl£àció de! fílm en sessió de gain
ALTRES SESSIONS:
Disseibíe dia 30, tarda i nií
Diumenge dia 1, tarda (dues sessions) i nit
No perdeu aquesta ocasió única per admirar aquest film
DANÍS
SASTRE
/fe reòi/f les novetats en
I gavanys i vestits d'hivetn
I Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
NOTICIES
i Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amu)
I Obiervacions del dis 23 novembre 1035
! Horea d'observscló: 8 matí - 4 tarda
Notes Religioses
Diomenge XXIV deiprét de Pente-
eoBia. — Sani Joan de la Crea, fdr., 1
I Santa Flora, vg. I mr.
Dillnns: Santa Caterina, vg. i mr.;
Sant Mercnrl, aoldat, màrtir; Sant Eras¬
me, màrtir, 1 Santa Jocunda, verge.
QUARANTA HORES.
Demà començaran a les Capntilnei.
Basütea parroquial de Santa Marta»
Diamengr, missa cada bors, des de les
5 a les 10. les úUimea a les 11 30 i 12.
Ai matí, a les 7'30. Set diamenges a
Sant Josep (I) t ComanIÓ general dels
Terelaris per la festí de Santa Elisabet,
aplicant se !a missa per Rosa Llopart 1
Peiró (». C. 8.); a fes 8'30, mes de lea
Animes; a les 9'30, missa d'infants; a
les 10*30, missa conventaal caniadr; a
les 11*30, homiüa.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme;
a les cinc, fanció dels Terciaris als Do¬
lors a llaor de Santa Elisabet, amb ser¬
mó per on P. Cipalxí; a dos qcarts de
set, novena a Santa Eüsabe'; a an qaari
de volt. Rosari, ociavari al Santíssim,
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos qaarts de 6 a les Q, la
úhima a les 11. Ai m«<í, a dos qaarts de |
7, triíagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex¬
pia òria; a les 9, missa conventaal can¬
tada.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jotep
Diamenge, a dos qaatts de 7, mes de
les Animes; a les set, exercici
dels Set diamenges a Sant Josep (III); a
les 8, missa de Comunió general, amb
plà ica dels Amics del Caite, a lUor de
la seva patrona Santa Cecília. Són invi¬
tades fofes les asioclacloas de la par-
ròqai»; a les 10, oSci solemne amb as-
slsièacta dels infants del Catecisme; a
les 11, Última misei amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos qaarts de set, Vespres
cantides, cent a Santa CeclUa, sermó
qae farà ei Rnd. Dr. Joan Lladó, expo¬
sició, estació cantada, benedicció, reser¬
va i finali zArà amb ei bes de la relíqala
de la Santa.
Tols ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de 7 a les 9,
darant la primera, mes de iss Anime».
Vespre, a les 7, Roiari i mes de les Àni¬
mes.
Església de Santa Anna de PP. Es-
Falica solament vnif dics
per a sol·licitar cl
Carnet Electoral
Socis de la CÍVICA, electora qualsevol que siguis, no et man¬
tinguis en actitud passiva, no deixis que passin els dies sense fer el
més mínim per obtenir el document indispensable per exercir el dret
de sufragi. Pensa en les conseqüències de la teva passivitat en exer¬
cir els deures de ciutadania. No és amb un arronçament d'espatlles
com es compleix amb els deures cívics; prepara't perquè un altre dia
no puguis pensar que la teva indiferència ha estat motiu de lamenta¬
bles errors. En estar preparada no hi perdràs res.
A fi de que ningú pugui excusar-se per falta de temps a propòsit,
CÍVICA FEMENINA el prop vinent diumenge dia 24, de deu a dotze
del matí obrirà les seves oficines per donar facilitats a aquelles perso¬
nes que durant la setmana es troben empleades en comerços i tendes
i pel mateix es veuen impossibilitadesde fer la corresponent sol·licitud.
colapls.—Diomengf, miassa «dt m ja
hora, des de dos qaarfs de sis Gas a
dos qaarts de dea i a les onze.
A dos qasris de noa, Comanió dels
Antics i Actaals Aiamnes del Col'legi,
amb plática pel R. P. Rector, Liais Fei¬
xes.
A les onze, missa en sa.'ragl dels An¬
tics Aiamnes morts darani l'any, amb
plática pel M. R. P. Modest Roca.
Toís els dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos qaarts de 6
Gns a dos qaarts de 9. A dos qcarts de
noa, missa en sufragi de l'ànima del
Sr. D. Joan Martínez (a. C. s.).
Església de CarmeÍites]Descalces(Te'
reses). — Diumenge, festa de Sant Joan
de la Crea, a le» noa oGci solemne
cantat per la Comunitat.
A la tarda, a les 5, Exposició del San¬
tíssim, Trisagl cantat per la Capella de
Múiica de la Basílica de Santa Maria i
sermó per Fra Antoni de Jesús, Carme¬
lita Descalç, csnt dels Qoígs, benedic¬
ció I teserva, I acabameni amb l'adora¬
ció de les relíquies.
Monestir de Sant fienef.—Diamenge,
dia 24 de novembre, quart diamenge
de mes. Actes reglamentaris de la Con¬
gregació d'Oblats Seculars Benedictins
de Montserrat. Matí, a tres qaarts de 8,
csnt ds Tercia, per ia Rnda Comonitat.
Seguidament Missa de Comanió gene¬
ral; a les 11, Reanió de les Jantes. Tar¬
da, a dos quarts de cinc, Reanió gene¬









Altara llegldai 752 2- 752'
Temperatura: 12'—13'
Alt. reduïda: 751 1—751'1
Termòmetre sec: 12 4—15 2
> humit: 10 2—128
Hamitat relativa: 74 -74






Velocitat segona: 1 2—2'5
Anemòmetre: 991
Recorregut: 206
I Classe: Ci St Ci




Estat del cel: T — CT
Estat de la mar: 0 - 1
L'observador: J. Guardia
PERFÎL
Avui publiquem el Reglament del notí
Mercat que segurament serà objecte de
l'atenció preferent dels actuals venedors
del mercat a l'intempèrie i dels que es¬
taven esperant aquest Reglament amtr
candeletes per veure les possibilitats
d'ínstal'lar-se en el Mercat.
Tots els comentaris—ara si que setls
pot qualificar de gratuits—a l'entorn
de les pedretes posades per entrebancar
la bona marxa, deuran esfumarse f
amb aquest Reglament i amb les pres-
ses que evidentment s'observen en la
subhasta dels llocs, per a la més ràpi¬
da inauguració del Mercat. Els preus
de les adjudicacions d'aquests ilocs de
venda no són pas, ni de bon tros, tan
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
espera !a seva presència. Tot seguit ex¬
posició de Nostramo, cant de Vespres
monàstiques per la Rnd». Comonitat de
Monges, benedicció i reserva, adoració
de les reiiqales de N. P. Sant Benet.
Nota. — Per raó d'escaure's aqaest
quart diamenge reglamentari dintre it
octava de la festa de la Presentació de
la Mare de Déu al Temple, a la fanció
de la tarda hl haurà Renovació de l'O"
blacló, i Benedicció Papil.
Capella de SantJSimó.— Demà, a les
vuit, catecisme i a dos qaarts de noo.
missa.
Foment Malaroní
DIARI DE MATARÓ 5




exagerats com algú suposava. I és na-
tarai, puix primer que tot convé a VA-
juntament donar moltes facilitats per a
que aquesta nova i grandiosa Plaça no
sigui una ruina econòmica, sinó sim¬
plement una petita càrrega el més lleu¬
gera possible.
Els que s'havien traçat projectes, ara
ja poden estudiar si són o no realitza-
bles. Les perspectives ens sembla que
no els són desfavorables. En canvi els
que hauran quedat decebuts, són tota la
tirallonga de sollicitants d'un empleu
en el Mercat, davant les declaracions de
que aquests seran coberts amb empleats
municipals d'altres llocs. Només ha de
quedar-los la il·lusió d'esperar que un
V altre falti un lloc d'on ara els treguin.
S.




de lei primeres marques
Sia. Teres?, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
VEGEU
Ha quedat ajornada la conferència
pública que aquesia nit tenia de donar
fil Dr. Ramon Bassas a la Soclelat Iris,
per malaltia de dit docior.
£1 Patronat de la Biblioieca de l'es¬
mentada Societat, ena comunica que el
C(cle de Conferències sobre Medicina
començarà e! vinent disaab'e, amb la
conferència corresponent a càrrec del
Dr. Joaquim Clavell I Col'.
—El cafè servit en una t»çi fina sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcel'lana fina es à a l'abast de totes
iea butxaques. Si no, vegeu els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla I podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies
joc, preu mal vist fins ara.
Demà diumenge, a dos quarta de
dotze dei mati, la Banda Manicipil di¬
rigida pel mestre senyor Llorà executa-
là un concert al Parc amb el programa
que segueix:
«Manolo», pas-doble, J. L'orà; «La
Ouitarra de Figaró», Zorozoba'; «Li del
Manojo de Rosas», Zorczobat; «Loi
Cadetes de la Reina», Luna; «La Oene-
rala». Vives.
Aquest niimero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
«Is vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
Informació del dia
facilitada per FAgrència Fabra per conferències telefònicfues
Barceiona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vulí:
Ei temps ha empitjorat a tol el país
essent la nuvolosilai intensa i registrant-
se pluges a la Ribagorçt, eonea de
Tremp, Lleida 1 camp de Tarragona,
amb tendència a generalliztr-ie per la
resta de Catalunya.
Els vents són moll flaixoi, gairebé
calmes per L'interior 1 del Sudoes! per
les comarques costaneres. La tempera¬
tura mínima d'avui al Port de la Bo-
nalgna hs estat dc 7 graus sola zero.
Visita al Comissari de la Generalitat
OIRONA.—Una nodrida comissió de
obrers i empleats ferroviaris han visitat
e Comissari de la Q:neraiifat per a
demanar-ii que intercedeixi per a que
DENIA. TARDA
sigui posat en vigor el decret de 29 de
agost darrer.
El Comissari ha promès traslladar la
petició deia comissionats a la superlo-
rita».
La sessió de l'Ajuntament
d'aquesta tarda
L'alcalde interí en rebre els informa¬
dors hs manifestat que legurament la
reunió anunciada per a aquesta tarda
serà suspesa.
El Conseller de Governació
A la Conselleria de Governació han
I manifestat que, com ja es suposava, en¬
cara no havia arribat de Madrid el
I
Conseller senyor Jover Nanell. \
1
Manifestacions del Governador Ge- |
neral interí. - El senyor Villalonga !
prendrà possessió del càrrec dilluns \
tat, els invitava a un àpat que els hi ofe¬
rirà demà diumenge. Els representants
de la Premsa han acceptat l'oferiment.
Un periodista ha preguntat al senyor
Alonso si havia llegit al setmanari «Pre¬
sente», òrguen de l'Agrupació de Jo¬
ventuts Antlmarxisíei, un article signat
per M. J, Azorin. en el qual s'injuria als
ex-agcnls de policia de la Generalitat.
El senyor Alonso ha contestat que
efectivament havia vist l'article de refe¬
rència i que no comprenia com és que
s'havia publicat, car el text fou tatxat
per la censura, afegint que es proposa¬
va passar l'article al fiícal per a que si¬
guin aplicades les corresponents san¬
cions als culpables; ademès, ha dit, se¬
gons les fsculiats concedides als agents
de la Generalitat per la llei del 2 de
juny darrer, poden ésser imposades
sancions greus.
Ha dit també el senyor Alonso que
regnava iranquiliitat a tota ia regió, pel
qual SC n'alegraví".
1 ha acabat dient que durant el temps
que ha ocupat el càrrec no s'ha regis¬
trat cap fet greu a Catalunya, motiu pel
Madrid
"La Glòria d'Israel
Ei senyor Alonso, Governador Gene¬
ral inteti, ha manifestat que dilluns arri¬
barà a Barcelona el senyor Villalonga,
qui farà el viatge de Madrid a València
i de València a Barcelona.
El senyor Alonso ha dit que havia
conferenciat telefònicament amb el se¬
nyor Villalonga que li ha pregat que a
l'eslació no se li fes cap mena de rebu¬
da oficial, car tenia la intenció de diri-
glr-se directament a l'Hotel on s'hos-
tatjerà per tal de prendre's uns moments
de repòs, afegint que a migdia aniria al
Palau de ia Generalitat per a prendre
possessió de! càrrec. Per a aquest acle,
ha continuat dient el senyor Alonso,
s'estan cursant les Oportunes invita¬
cions.
Després el senyor Alonso ha dit als
periodistes que, essent avui l'úittm dia
de parlar amb ells des de la Generali¬
qual era de justícia fer un elogi de tol
el personal a les seves ordres.
Dels fets d'octubre
La policia hi detingut tres individus,
dos dels quals vivien a Barcelona i l'al-
tre a Santa Creo de Tenerife, per sos¬
pitar qus tenen en poder seu quantitats
procedents dels saqueigs d'Astúries.
En podsr dels detinguts han estat
trobades 10.000 pessetes. En llurs de¬
claracions han denunciat un company
seu que té una botiga de frniies i ver¬
dures a Saragossa.
Accident
Un autobús de la línia d'Horta ha
atropellat al passeig de Sant Joan una
nena que ha mort a l'acte.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Rizil Roí si I Francesc Lozona, aco¬
sáis d'haver disparat contra la Guàrdia
civil, t Badalona, durant ia vaga que hi
hagué pel maig de l'any passa!.
De l'intent de fugida
d'uns exagents de la Generalitat
Aquest matí ha declarat davant del
Jutge militar senyor Penyalver, Fran¬
cesc Espí, que fou detingut per creu¬
re'l complicat en l'intent de fugida dels
ezagenis Sancho i Detreli. Acabada la
seva declaració ha estat poiat en lli¬
bertat.
300 tarda
Serà prorrogat el pressupost
Comença a parlar-se en els cercles
polítics de la possibilitat de que el Par¬
lament sigui tancat en els primers dies
de desembre, després de l'aprovació
d'alguns dels principals projectes fis¬
cals del Cap del Consell de MinistreSr
senyor Chipaprieta.
A conseqüència d'aquesta mesura,
tindria d'ésser prorrogat el Pressupost




Sembla quasi segur que en breu es
celebrarà a Madrid un ac!e d'afirmació
franco-espanyola, amb motiu de la sig¬
natura d'on Tractat de Comerç entre
ambdós països.
Amb motiu d'aquest acte, que segu¬
rament es celebrarà en la setmana pro¬
pera, es diu que vindran a Espanya el
Ministre de Comerç francès i l'Ambai¬
xador espanyol, els quals seran conde¬
corat#. A més es celebraran alguns ac¬




Ei President de ia República ha re¬
but en audiència, entre altres, als se¬
nyors Pórtela Valladares, Hartado, al
general Godet i al Comité de ia Prime¬
ra Exposició del Llibre Infantil.
La Reforma Electoral
A un quart de dues, el cap del Go¬
vern ha abandonat el seu despaix del
Ministeri de Finances en, ha dit, que
havia passat ei matí treballant.
El senyor Chapaprieta ha manifestat
que no tenia cap notícia d'interès per a
comunicar.
Ha anunciat que aquesia tarda, a les
cinc, es reunirà amb els caps dels par¬
tits que composen el bloc governamen¬
tal per tal de tractar de la Reforma Elec¬
toral.
Finalment ha dit qae al ministeri de
Finances havia rebut moltes visites i




Ei nou Governador General de Ca¬
talunya, senyor VlUalonga, ha compli¬
mentat al ministre d'Estat amb el qual
ha celebrat una ilarga conferència.
El conveni hispano-alemany
Aquest matí al ministeri d'Eslat ha
tingut lloc et canvi de ratificacions drf
conveni hispano-alemany.
e DIAKI 0E MATAKO
JEf^lire i'ambiixsdor ft!etnany i eS m!-.
nislre d'Eilal espanyol B'ban canvIaS les
paraales d'afec e de rigor en caeos d'a*
nalaralesa.
El noii president de rinititut
de Previsió
Aqoesl maif ha liogat Hoc l'acle de la
'presa de possessió del non presiden!
de iinstUnt Nacional de Previsió, se*
syor Oonzàlez Posada. Li ba donat pos* |
aesaió l'anterior president, senyor Usa-
biaga, aclnal ministre d'Agiicaltnra.
A l'acte bi ban assistit el ministre del
TrebalF, el general Marvà I tot l'ai! per*
aonal d'aqaeil organisme.
Després el ministre de! Treball ha
visitai les dependències de l'inslital.
Començament d'obres
Ai Ministeri del Tiebail ban manifes¬
tat qne al Fort de Sant Cristòfor havien
començat les obres necessàries a con-
jsrqûencia de les deicièncles observa¬
des en la visita feta pel ministre de Jos*
ifcia.
Un espectaclemeravellós
I^B coinpanyíes petrolíferes amerlcajírr
consideren qne l'embai;g;ament éi el
millor sistema per a detenir les trame¬
ses de petrq^l a li^iia, ja qne virloal-
nmil éi impossible fer qne les compa¬
nyies qne tenen nombrosos interessos a
Itàlia deixin d'expedir volnnfàriament
dita matèria a aqoell país. Per a evitar
repressàlies, qne podrien portar ia con-
l^ació de per part d'ItàUa, les
companyies desitgen irobar-se en con-^
dicioni de continoar el seo comerç des¬
prés d'acabada la guerra. Per lot això
es crea qne sl el Govern nordamerícà
declara l'embargament, les companyies
es conformaran amb la diiposictó.
Tatnbé es declara qne la Royal Datch,
la Shell i la Anglo-lrenian, empreses
com és sabot controlades per la Oran
Bretanya scminlsfren petroli a Itàlia
destinat a fins militars.
Les infiltracions etiòpiques
darrera el front italià
FRONT DEL TIGRÈ, 23.-L'E8lal
msjor italià declara qne els incidents
qne es produeixen en les regions de
Gberftlta i Tembien eón conseqüència
Estr^Ba@r "La Glòria d'Israel
iard«
La guerra italo-etiòpica
Del viatge aeri de l'Emperador de
Abissínia - Desmentiment
DIRE DAUA, 23.—Es desmenteixen
lei informacions dient qne el viatge de
l'Emperador tenia p«r objecte confe¬
renciar amb el general Nissibu respec¬
te a nn compromís amb Itàlia a la qoe
ea cediria an^ part de l'Ogcdcn.
Pel contrari, l'Emperador aprovà i«
4àl^lca d,e i es declarà pariidari
forta re^stèncis a Diiíggshbnr,
encara qae prcfíria que cos centrés
ia major part de la defensa a Dj'j'ga i
Marrar. EI Negus pogué comprovar
qne les tropes posseeixen queviures per
on termini de sis mescr.
Les exportacions de petrolis a Itàlia
NOVA YORK, 23 —E s direc or.s de
de la infiltració de pelils grups ellòpics
qae sorprenen a!s italians en la seva ac¬
ció de netejar al pafs de bandes facclo-
ies. Els combats que hl han hagut 1
partlcalarment ei de Amba Bítblem,
han estat insignificants.
L'activitat dels abissinis
en tots els fronts
ADDIS ABEBA, 23.—El correspon¬
sal de l'Agència Hsvis senyala que la
situació ei du 21, tan! en ei f>on! Nord
com en e! front Sad era de que els etíò-
pics bostill z ven l'enemic havent asso¬
lit tallar algunea de les seves comunica-
cioni.
Es creu qae aquesta activitat indica
el propò^tit d'emprendre operacions de
gran alcanç per part dels eíiò^ica, par-
ticularmeni en el front dc t Ogaden. Eis
dos combale desenrotllata en el N. E. 1
N. O. de! Màkklé demostra que^els ^etiò-
pics estant voUanI les posicions i!a-
lianes I tracten de fallar els passos que
segueren jels convois, ^ense que pu¬
guin cslitçar se de b^iatlef, aquests en¬
contres constitueixen algunes vegades
sèries iopadet.
No es tenia ahir cap no feia del front
de l'Ogaden degut a l'avaria soferta per
l'estació emlBSorn de Marrar.
Alguns eritreus que han desertat ban
declarat qne let tropes del ras Halloa
es troben a Maicbo I és molt possible
que iquestes btgin asiolit ja efectuar el
seu enllaç amb les Iropes del ras Kassp
en els enconiorns de Mtktlé.
La situació a Xina
El Govern central no està disposat
a tolerar la separació de les provín¬
cies del Nord
NANKIN, 23.—El corresponsal de
l'Agència Renter creu saber que el mi¬
nistre de N. E. xinès, contestant a les
pregantes dels representants de X na a
l'estrrnger, ha declarat qne el Govern
central no tolertiia la declaració d'an-
tonomisme a la X<na del Nord i qae el
Govern es troba en condicions de fer
front a tota evenlaaütat.
DENA, TARDA
Les negociacions xino-japoneses
NANKIN, 23.-Les negociacions xl-
no-japoneses rcferenis ai Nord de Xina
versaran probablement sobre la qüestió
financera, aixf com la penetració coma-
nUta a través de les fronteres de Xlnr".
La qüestió de l'autonomia política
hipo è Ica serà deixada en segon p a
degat a i'aciitadi d'indTeréncla que el
Govern dei J«pó ha demostrat.
Altres noticies
Itàlia no estarà representada a la
Conferència marítima internacional
GINEBRA, 23.—Ei Govern Italià ba
comunicat oficialment qae no enviarà
cap dsiegecló a ta Conferència ibêîîîî- \
ma Inierniaçlonai que s'j.aAugura ,el pro¬
per dillans i qae tindrà d'ocopar se
partlcalarment de ia duració de! tre¬
ball en els valxeili jnereants. La eontes-
Ucló al·lega qae les reformes en l'or¬
dre del dia consten ja en la legislació
laclsta.
En els cenlrcs ijaiçrnacjonais s'inter¬
preta aqaesta decisió com ona crítica
indirecta a la Gran Bretanya, la legisla¬
ció social I marítima de ia qual està re-
traslada comparada amb ta del facis-
me.
Segons altra versió, I àlla s'abstindrà
de prendre psrl en les deliberacions de
Ginebra mentre darin les sancions. Le
deeisió en tot cas foa adoptada peï
Gran Consell Feixista si bé es msnlin-
gné secreia.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana ia quan¬
titat de 298.137 ptes. 70 cís. procedent^
de 276 imposicions.
S'han retornat 239.885 ptes. 36 ets. a
petició de 195 interessats.
Mataró, 17 de novembre de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
Cabanyes
:: Impremta Minerva ::
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
eparació i restauració de tota classe de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 54 MATARÓ Telèfon 362.
Màquines d'Oficina i portàtils
' de totes marques ==
IMPPEMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, elc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
CO P I E S e mèquinaL d'escriureJÊmrn JÊÊÊm- JL
Traducáons al català — Rapides^ I pulcritud en tots els treballs — Reserva absolu'a
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Altima y soasaetonal eroaeióa
PHILIPS. Lo OB^o oxtraoorto captado







ment - Taller de re¬
paració d'aparelli de




lellcllis licor estnaul TADDI^FT niliot le! míDVWVWWWWV JL wwvwwww
Demaneu-Io en Cafès, Bars, «Colmados» i Conflferiea
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Mol! recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 M Joân Re^i Ma^iârô
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DBS
MIQUEL ESPASA
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Còpies a màquina
1 redacció i Iradncció al català i caatellà
de cartel, inalàncies, reglamenta 1 tota
classe de docaments.
Per encàrrecs: Amadeo Vivea, 84.
Ssolar
per vendre a 0'75 piea. el pam, al ear*
rrr de Caatsñoa entre l'Avingoda de la
Repúblici i el carrer de Joiqnlm Coala.
Immillorable alloacló de cara a monla-
nya. Per defallí: C. Santa Marta, 18.
Es necessiten
agenta actioa venda a particoiara, bon
rendiment, aasnmple fàcil. Preaentar-ae
de 9 a 1.
Avingoda de la República, 123-125,
baixos 1.*
Llegiu el
Gravina, 18 pis i 37 MJIlTARO Telèfon 322 ! Diari de Mataró
NO OBLIDIN aUE'SÓN
4
els vélums de que es compon un exemplarM
(Bailly-Ballliòre—RIara)
Sadsi dii Comerç, Indústria, Prsfattioit, ster
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàginss
Més ds 3.500.000 ds dsdsa
Mspss Qsogràflcs - Indsxs
Ssceló Estrangera
• petit Directori Universal
Prau d'un sxamplar complsrt
CENT PESSETES
(traac ia port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncíi en aquest Anuartt
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Raonidos, IL
Enric Branadoe, 86 y 88 — BARCELOMt
Diari de Mataró
ifoòa de wenúa en ea Ueat segàmiÈn
IMfttia Mtnerea .
LUbrerta Wrta. . .
IMrefia H. Xdadaij.








El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
inlUBlf
4ATON/ QÜALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
l martínez REGÁ3 f. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3^.-Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaaerf
BA^CA ARNÛS R, Mmdtzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«fi. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots ets cupons de venciment corrent
banc espanyol de crédit
Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boinliclcf Eiècfrlanes
Ml LE 3 A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrerici
BMILí 3L1R1A Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
Marcel·lí llibre Beat Ortol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
compañia general de carbcne3*
encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Col'iedif
MÚTUA mCOLAR <CALA33ANÇ V1VE3*
Apartat n." 6 - Ttí. 280
t'enaioalstea, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfdcrs
LLUÍS O. COLL P. Qaldn, 562-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUT13
R. Mendizabal, 50IM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
RE3TAURAAT MIR Enric Granados, 5-Maiafó
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
rnncràrles
AGENCIA PUAERARIA *LA 3EPULCRAL>
de Miquel Junqaerae
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3AN7E3
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnsicrics
BSTBVB MACH Lquat, 33
Projectes I presupostos
Herboristeries
<LA AROESTIÍtA. Sant Uotent, U bit
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL 253
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptor!
Naqulnària
EONT I COMP.' F. Oataa,363-Td.3t
Pundició de ferro I articles de Furaisterla
Nàqnines d'eserinre
O. PARULL RENIER ArgSelles, 34-T. 3m
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON C4/?Z>OiVfi/? Sant Senti, 4^
Preu fet 1 administració
ffefbcs
DRi LLlbíÁ3 Malalties de la pell t tan^'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Ofellee.
W. Qalan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 5Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiecles per a redal
LA CARTUJA DE 3EV1LLA R. Mendlzàbai, ff
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí,
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taptssers
ENRIC 3EÑAN Confecció i restauratíà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TIaldes t Excursions
(OAN FONTANALS Lepanto, SO-TeL 33»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
8 DIARI DE MATARÓ
Callista
Compra i venda de cases Oportunitat
Absns de coinprir o vendre ilgana
ciBt, viiili pel sea propi infer èa a Ca¬
fas, Santa Teresa, 29.
tinc vàries cases per vendre i 2 bai¬
xos, un clau en œà, a ia Ronda toies a
bon pren.
1 casa carrer Montserrat, prop Mer- j
cat. I a bon pren.
Una casa a Arenys de Mar elan en mà.
1 torreta amb esplèndid jtrdf/moder¬
na, pont pintoresc, a Horta, Barcelona,
8 metres façana, bon prea, claa en mà.
Tres tendes qaeviarçi, 1 prop Mer¬
cat, totes a prova i bon prea.
Oaraniia assegarada en tota operació.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a3ide8a9.
SOLARS per vendre a 25 ets. pam,
camí de Sirdanyola, a cent metres car¬
retera, amb atga», vista panoràmica.
Raó: Bisbe Mas, 13.
Agèocia Àdmloistrativa
i d'Assegaranceí d'aqaesta IccaEUat ne¬
cessita senyoreta-merüòria. Matins: tra-
mitsció de docaments en ies OScines
póbliqaes de ia capital. Tardes: ¡treball
de despsts a Mataró. Soa inicial: 50 pts.
al mes. 3 mesos prova.
Dirigir les oferies per eecrll a D. Jo¬
sep Celma, Vidriería, 13.—Barcelona.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Ulls de poU, darícies i demés malal¬
ties dels peai. EspeclaUsta Dipiomait de




I Confecció i resiaursció de tota classa
I de «silleries», fondes, «visillos»,
I «stors», etc.
j Treballs ai domicili del client.
; Barcelona:
I Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:





Compra-venda de Snques, rústegocs
I nrbanes, estabUmenls mercantils, i aU
; tres operacions slmüara, reiacionadct
I amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mon)-
serrat n.° 3, sempre li frobareo.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviurer I solars, tan a Mataró com a
i Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda s Mataró: 2 Santiago
[ Rusfñol, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
I Sant Pere, 2 CaUso, 3 de cara mar, 1
I Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 LepanI, 3
I Oravina, I Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifrcdo, i Iiern, 1 Sania
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
I Cub?, 3 Mercè, ducs d'elles clau en mà,
: 2 Sent Cogfif, 2 Llauder, 1 baix Ronda
I amb quarto de bany, dau en ma, at
I Fobie Sec i aitres més a molt bon preu
i molies d'eiler cSau en mà.
I Una oportanüsf: 4 cases en venda sl
I esrrcr de Moníserraá, números 25, 27,
29 i 31.
I Altra oportunitat: 2 traspassos al vol?
I tant la pif ça de Cubs, I altres en el cen-f irede Mataró. Inciús una Coniteria, a
I preus redoí.s.
i Serietat i reiserva eu totes les operíü-cions.ROS: Mont^errit, 3, de 12 a 2 i de 7% 8. T lèfon 429.
Préstec de diner
sobre rebuts de l'ogucr.







OSRAM, Apartado 2Si, Madrid
Enviin - me graiuUament









mens de llum son les ideals per a
meíxen 35 i 52 waits. Donen





Representant: Agustí Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Malaró
NUVI
Telèfon 361Riera, 20 MATARÓ
